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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MN.11\1111
SUMARIO
Reales órdenes.
sEccioN DE CAMPAÑA.-Aprueba entregas de mando del
del cañonero =Dato» y del torpedero número 9.
SECCION D1I4 PERSONAL-Aprueba programas para el
examen previo de los suboficiales de Infantería de Marina
(reproducida).- Pesuelve instancias de dos fogoneros prefe
rentes. -Sobre tiempo que deben servir los fogoneros pro
cedentes de la ciase de paisanos.-Resuelve instancia de un
marinero. - Nombra Director de la Escuela de analfabetos
del acorazado «AlfonsoXIII» al 2.° C. D. P. Pedret. --Nom
bra Ayudante-Profesor de la Escuela de Submarinos a un
2.° maquinista.-Concede Medalla de Sufrimientos por la
Patria a un soldado.
INTENDENCIA GENERAL.--:-Concede gratificación de efec
tividad y au r ente de sueldo al personal que expresa.-Con
cede alimento de gradficaeión a tres aiumnos internos de la
Dirección general de Pesca. - Resuel ve instancia de un Pro




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (c.i. D. e.) se ha ser
vido disponer lo sie-uiente:
Entregas de mando.
Aprueba la entrega de mando del cañonero Dato efec
tuada en 5 de enero úlirno por el Capitán de FragataD. Manuel Rodríguez Bárcelia al de igual empleo D. Ma
miel Ruiz de Atauri.
22 de febrero de 1927.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Señores...
Aprueba la entrega de mando del torpedero Núm. 9efectuada el 31 de dic:embre último por el Alférez de
Navío D. Víctor Rozas Garrido al Teniente de Navío
D. Fernando Bruquetas y Llopis.
21 de febrero de 1927.




oficial.-Resuelve instancia de un operario de 1•a clase de la
i maestranza. Concede prórroga a la S. E. de C. N. para lat' 1 entrega de un contratorpedero.-Dispone no procede impo
ner multa a la S. E. de C. N.-iin ponle multa a la S. E. de
C. N.-Sobre inversión del crédito concedido para la con
currencia de la Marina a la Exposición lbero-Ainericana de
Se villa.
DIdECCION Gr'ENERAL DE PESCA.--Resuelve instancia de
D. J. Márquez.
Circulares y disposiciones.
LAR WCION GEN i!RA.L DE NAVEGACIONT. -,-R,esuelve ins
tancia de un alumno de Náutica.-Autoriza cambio de hora
en la salida del vapor correo para Larache - Traslada R. O.
de Estado manifestando que el Gobierno de Grecia aplaza
para una fecha posterior la vigencia de la disposición resd_r
vando ei cabotaje al pabellón nacional.-Publica relación de
los cleertores de buques mercames españoles en puertos
de los Estados Unidos.
Edictos.
Sección del Personal
Infantería de Marina (clases y trina).
Padecido error de copia en las cuartillas ofiginales de
la siguiente Real orden publicada en el DIARIO OFICIA .
núm. 42, página 351, se reproduce a contiunación, debida
mente rectificada:
Circular.—Excmo. Sr.: Vistos los programas de los co
nocimientos de cultura general, militar y profesional que
han de constiuír el examen previo de los Suboficiales de
Infantería de Alarina para su ingreso en la Escuela del
Cuerpo, redactados por la Junta de Profesores de ésta,
en cumplimiento a lo preceptuado en el art. 2.° del Real
decreto-ley de 15 de diciembre de 1926 (D. O. núm. 283),
S. M. el Rey. (q. D. g.), de conformidad con el informe y
modificaciones propuestas por la Sección del Personal y
el Estado Mayor Central, y de acuerdo con la Junta Supe
rior de la Armada, ha tenido a bien aprobar los que a con
tinuación se insertan, así como las siguientes reglas para
el régimen Y gobierno del Tribunal examinador :
I.a Los exámenes se verificarán en Madrid, en el Mi
nisterio de Marina, comenzando en la fecha que se fije
en la Real orden de convocatoria
2.a Con la debida anticipación, que no será menor de
seis meses, se nombrará por el Miniderio de Marina el
Tribunal examinador, que se compondrá de un Coronel,
como Presidente, y de cuatro Comandantes, dos de ellos
Profesores de la Escuela, como Vocales.
3.' Los exámenes empezarán por el de los conocimien
tos de cultura general y terminarán por el de los profesionales, siguiendo el mismo orden que el marcado en !os
programas.
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4.a El examen de análisis gramatical constará de dos
ejercicios, teórico el uno y práctico el otro. El teórico con
sistirá en explicar una papeleta del programa sacada a la
suerte, y -el práctico en escribir y analizar uno de los pá
rrafos que se dicten por el ponente examinador.
Los de Geografía. Historia y Física se verificarán cada
uno en un solo ejercicio oral.
En los de Aritmética, Alg-ebra y Geometría no se exi
girán demostraciones ; pero el Tribunal, después de oír la
pap1eta que el opositor haya sacado a la suerte, inquirirá,
por medio de ejercicios prácticos, si el examinando acre(!i
ta la suficiencia necesaria.
El examen de Código y procedimientos sé hará en con
Juni:), resolviendo y desarrollando los opositores que
puedan examinarse simultáneamente los mismos temas o
cuestiones.
En el cuestionario del examen de Táctica, Ordenanza,
Armamento, Tiro y Detall y Contabilidad, cada papele
ta contendrá preguntas relacionadas con estas asignatu
ras, consistiendo el acto, por lo tanto, en un solo ejerci
cio teórico.
5.a Servirán de texto para las materias que abarca
el examen previo el Manual y Compendio aprobado por
Real orden de 17 de diciembre de 1918 (D. O. núm. 262),
los Reglamentos y leyes vigentes en la . Marina y Ejér
cito y cualquier obra de las que se cursan en los Ii•sti
tutos de segunda enseñanza, suficientes para q,»;, los con
. -santes e4udiar o ampliar los conocimientos de
1_:Crierlli .(-1:le no se encuentran en los libros men
clonados.
6.a Anualmente serán revisados los programas por la
J :-.ta Facultativa de la Escuela, quien propondrá los tex
to, cc-n arreglo a los cuales se exigirán los conocimientos
-ada una de las as:gnaturas. Unos y otros serán so
metidos a la aprobación del Ministerio y se publicará,l
con la Real orden de convocatoria.
7.a El orden para presta: examen será el del que fi
guren los concursantes en el escalafón oficial.
8.a Para las operaciones preliminares, exámenes, yo
taciones y censuras se tendrá en cuenta, en todo aquello
que sea de aplicación, lo preceptuado en el Reglamento para
el régimen y gobierno de los Tribunales de ingreso en
la Escuela Xaval Militar aprobado por Real orden de 3
de junio de 1925 (D. O. núm. 136).
9.a Los actuales Alféreces de la escala de reserva au
xiliar retribuida que hayan.solicitado el ingreso en la es--
cala activa, se someterán al examen previo anteriormen
te determinado ; acto que tendrá lugar el 5 de agosto pro-
ximo en el Ministerio (le Marina. Los que resulten apro
bados se incorporarán a la Escuela del Cuerpo en 1.° de
septiembre siguiente, para cursar el plan de estudios que
se adopte, según lo preceptuado en los artículos 4.0 y 5.0
del Real decreto-ley de 15 de diciembre de 1926, siendo
promovidos a Alféreces de la escala activa una vez apro
Lado el curso y colocándose en dicha escala a continua
ción de la promoción de alumnos por el orden de censu
ras obtenidas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
12 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Señores...
NOTA. No se publican de nuevo los programas
ser idénticos a los publicados anteriormente.
P`L
Marinería.
Excmo Sr. : Corno resultado d'e expediente incoado
instancia riel fogonero preferente Eusehio Pedreira Ló
pez, (le la dotación del Princesa de Asturias, solicitando
la rescisión de su compromiso, S. MI.. el Rey (que Dios
guarde), de conformidad con lo informado por la Sección
del Personal, Intendencia General y Asesoría General, se
ha servido desestimar dicha petición por carecer de de
recho a lo que solicita, toda vez que aun en el caso de
que le alcanzaran las prescripciones del Reglamento de
enganches, no podrían estimarse como excepcionales las
circunstancias que alega en apoyo de su petición.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 19 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Excmo. Sr.: Como resultado de consulta formulac:a
por el Capitán General del Departamento del Ferrol
acerca del tiempo que deben servir los marineros fogo
neros procedentes de la clase de paisanos y que :ingresa
ron como aprendices fogoneros acogiéndose a la Real
orden de 31 de enero de 1922 (D. O. núm. 29), S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Sección del Personal, se ha servido declarar que a este
personal no le es computable para su campaña de tres
arios en la clase de marinero fogonero los cuatro meses
de prácticas que establece el punto tercero de dicha So
berana disposición, y, por tanto, debe comenzar el cóm
puto de su primera campaña a partir de la fecha en que
fuesen declarados marineros fogoneros.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 19 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro'.
Señores...
Excmo. Sr.: Como resultado cie instancia del marinr..--
ro D. Eduardo Ugalde Echevarría, de la dotación del
Arsenal de ese Departamento, en solicitud de licencia ili
mitada por estimar le comprende la Real orden circular
de 12 de febrero último, S- M. el Rey (q. D. g.) se 1-a
servido desestimar oicha petición por no quedar justi
ficada documentalmente la condición establecida en el
punto segundo de dicha Soberana disposición de que el
recurrente tiene ya asignada plaza de embarque, ya que
sólo manifiesta la Casa ¿irmdora que, de concedérselo
la licencia ilimitada, embarcaría en breve plazo en alguno
(,e los buques de ella.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 19 (ie febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento (L'el Ferrol.
o
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr,: Visto el escrito del Comandante General
de la Escuadra, de 29 de diciembre del año próixinu-,
pasado, cursando propuesta para (Erector -de la es
cuela de analfabetos establecida en el acorazado A/fov
so XIII a favor del segundo Capellán D. Paulino Pe.dret
Casado, en relevo del de igual empleo D. Agustín Ibá
ñez, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección del Personal e Intendencia Ge
neral, ha tenido a bien aprobar la propuesta de referen
cia por estar comprendida en las Reales órdenes de 19
de junio y 1.° de septiembre del año último (I)s. Os. nú
meros 137 y 203) y Real orden de 7 de mayo de u24
(D. O. núm. 109).
Dr Real orden lo digo a V. F,. paraii conocimiento
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v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid, 19 (..ie febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta (lel escrito número 285 del
Capitán 'General del Departamento de Cártagena, cur
sando carta oficial del Director de la Escuela de subma
rinos, en la que se propone para AyuGante-profesor al
segundo Maquinista ,D. Adolfo Saura Rodríguez, de la
dotación del submarino A-3, en relevo del de igual em
pleo D. Teodoro Balbuena Pérez, S. M. el Rey (q. D. g.!,
ae 'conformidad con lo informado por la Sección del
Personal, ha tenido a bien aprobar la referida pro
puesta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid.
19 d'e febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. (Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Excmo. Sr.: Corno resultado de expediente instruido a
instancia del fogonero preferente José Fernández Lag¿s
tena, de la dotación de la Estación torpedista de Cádiz,
solicitando la concesión de la Medalla de Sufrimientos
por la Patria, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidaG
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
11:arina, se ha servido desestimar dicha petición, por no
f;er pertinente la concesión de dicha Me¿ialla, en atención
al escaso tiempo que permaneció prisionero y a que no
aparece demostrado que sufriese en esa situación las gran
es penalidades que al efecto se requieren, y de confor
midad en un todo a lo que establece el 2.° caso del artícu
lo 4.°, en relación con el 8.° del Reglamento dictado para
la concesión de estas recompensas y aprobado por Real
decreto de 26 de mayo de 1926.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años —
Madrid, 19 c'e febrero de 1927.
• CORNEJO.
Sr. Capitán General del .Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el sol
dado del primer Regimiento de Infantería de Marina
~My
Enrique Vergara Vega y cursada por el Capitán General
del Departamento de Cádiz, en solicitud de que se le
conceda la Medalla de Sufrimientos por la Patria por
haber sido herido por proyectil enemigo en INIorro Nuevo
el día 30 de septiembre de 1925, perteneciendo entonces
al disuelto batallón expedicionario del indicado Cuerpo.
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de conformiciád con lo
informado por la Sección del Personal N Junta de Re
compensas de la Armada, ha tenido a bien conceder a
dicho soldado la citada Medalla con la pensión mensual,
vitalicia, de veinticinco pesetas (25.00 pesetas), por con -
siderarlo comprendido en el' punto A. "primer caso", del
Reglamento para la concesión de aquélla aprobado por
Real decreto de 26 de mayo de 1926 (D. O. núm. 118`,.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 19 ¿t'e febrero de 1927.
CORNEJO.








Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo p:opuesto por la Intendencia General de este M:-
niserio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo ne
los quinquenios y anualidades que en la unida relación se
expresan, y desde la revista del mes que al frente ce
cada uno se indica, a los Jefes y Oficiales de los Cuerp 's
patentados que a continuación se relacionan, debiendo
redactarse por la Habilitación correspondiente la opor
tuna, liquidación de ejercicios cerrados.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 19 (te febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos (l'eCádiz y Ferrol.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Comandante General de la Escuadra ce Instruc
ción.
Señores...
ReIncion que se cesa
EMPLEO NOMBRES
Capitán de Fragata... D. Antonio Azarcla Gresillón.
Alférez de Navío D Manuel Aldereguía y AmorAlférez de Navío..... D. Miguel García Agulló y Aguado
ídem ídem. (E. R. A.). D. Rafael García Morales
Coronel de ingenieros D. José Yogures y Balzola
Comandante Infan
tería Marina D José Fernández Teruel
Maquinista Oficial de
segunda clase...... D. Ramón Loureiro López
Maquinista Oficial de
segunda clase...... D. Juan Narciso Lamas
SS
QUINQUP:NIOS Y ANUALIDADES






Dos quinquenios y dos anuali
dades
Un quinquenio ..
Dos quinquenios y dos anuali
dades
RHVIbTA ()Es'PE LA QUE Di BEN
PERCIBIRLO
1 de febrero de 1927.
1 de (mero de 1927.
Idem.
Mem.
1 de marzo de 1927.
ide rn
1 de diciembre de 1926.
1 de enero de 1927.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Nfi
nisterl, ha tenido a bien conceder derecho al percibo delprimer quinquenio, desde la revista del mes próximo, alEscribiente de nueva organización del Cuerpo de Auxilia
res de Oficinas D. Francisco García Balanza.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos—Dios guarde a V. E. muchos aflo
:‘tadrid, 19 de febrero de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g 1, de conformkl_zli
con lo propuesto por la Intendencia General del Minis
terio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo (-t'el
primer aumento de sueldo, desde la revista del mes actual,
al Mozo de oficios de este Ministerio Eduardo Delgado
Baena, por contar con más de diez' años de servicios, con
forme a lo dispuesto en la Real orden de 16 de febrero
de 1924 (D. O. núm. 51).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
19 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
S7. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoa:.lo
por la Dirección General de Pesca, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo propueso por di
cho Centro y lo informado por esta Intendencia General,
se ha servido declarar, a contar desde el 1.° de enero (id
año actual, con derecho al percibo de la gratificación de
/•i/ pesetas (1 000 pesetas) anuales consignada en el ca
pítulo i.°, artículo 4.°, del vigente presupuesto, en vez
de la de 500 pesetas anuales que en la actualidad disfru
tan, a los tres alumnos internos que prestan sus servi
dos en los Departamentos Centrales de la citada Direc
ción.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Maé:ricl,










Pagos de este Ministerio.
Marina.
o
Excmo. Sr. : Corno resultado de instancia del Prof
sor numerario de Escuelas de Náutica, en situación de
excedente forzoso, D. Francisco Fernández Sar, en sú
plica de que se le declare derecho al sueldo de 6.500 pe
setas por contar más de diez años y un día de servicios
como Profesor interino con nombramiento de Real orden,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Dirección General de Navegaci(m e intendena
General, se ha servido conceder, a partir del ro de abril
de 1975, derecho al sueldo de 6 500 pesetas como rega
lado:- del que debe percibir en su situación de exceden-
cia forzo-a, y autor'zar se formule por la Habilitación
a que esté afecto la correspondiente liquidación de ejer
cidos cerran'os por las diferencias devengadas en pre
supuestos anteriores al actual.
De Real orden lo digo a V. E. para .su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madriu,















Sr.: Vista la propuesta de enganche del De
tall del segundo Regimiento de Infantería de Marina a
favor del Suboficial D. Nicanor Cenan García, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la-In
tendencia General, ha tenido a bien conceder el reengan
ganche, por cinco arios, con los haberes correspondien
tes en cuarto período, al Suboficial citado, a partir del lo
de marzo de 1927.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimienlo
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
19 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministeric.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Señores... J1,-11
o
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia del Opera
rio de primera clase de la Maestranza militarizada Ma
nuel Gamero López, en súplica de que se le inscriba- en
en Instituto Nacional de Previsión a los efectos del re.-:
tiro obrero, por tener tal edad que, al cumplir la señalada
¡?ara cesar en- activo, no reunirá tiempo de servicio su
ficiente para obtener el mínimum de pensión, S. M. él
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado p,)r
la Intendencia General de este Ministerio, se ha servido
desestimar la solicitud de referencia, toda vez que la le);-
de retiro obrero sólo es aplicable al personal civil y no
al que, como el recurrente, tiene as¿milación de Sargen
to, y no 'deber tener en cunta las :razones .que alega,
va que al personal de la Maestranza no le fué obliga
torio el aceptar la militarización.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
19 de febrero de- 1927.
CORNEJO. •
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
Contrataciones.
Excmo. Sr.: Visto el expediente de prórroga incoado
a instancia de la Sociedad Española de Construcción .1■Za
m'al de 13 e enero último, en solicitud de que se le
conceda un plazo hasta el 30 de abril del corriente año para
la entrega del contratorpedero Churruca; vistos los infor
mes emitidos en dicho expediente, y vista la Real orlen
de 27 de junio de 1925 (D. O. núm.
Considerando que las causas determinantes de la ¿c-.
mora en la entrega de la artillería han sido debidas a
61-c:t'enes urgentes del Gobierno, posteriores a la mendo
nada Real orden, S. M,. el Rey (q. D. g.), de acuerdo coi-)
lo propuesto por la Junta Superior de la Armada, se ha
dignado conceder a la Sociedad Española de Construc
ción Naval la prórroga que solicita hasta el 30 de abril
próximo para la entrega del mencionado buque.
Contabilidad.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
con lo propuesto por la Intendencia General del Mi
terio, se ha servicio disponer que la inversión del cré
para la concurrencia de la Marina a la Exposición Ib
americana de Sevilla y la justificación de los gastos qu








La Lá cantidad de doscientas mil pesetas (200:000),
consignada en el capítulo 15, artículo único, del vigente
presupuesto, para "Concurrencia ¿L'e la Marina a la Expo
sición Iberoamericana de Sevilla", será entregada de una
sola vez, con el carácter de subvención, a la Comandancia
de Marina de dicho puerto, a disposición de la Comisic:Ii
gestora de la Marina en la referida Exposición.
2•a De dicha cantidad se hará cargo el Habilitadc
la expresada Comandancia en el citado concepto.
3•a La Comisión acordará las obras y gastos que ha
yan de efectuarse, cuyos acuerc«L'os se harán constar er.
'actas que en su oportunidad se aconTañarán a los jti '4i -
ficantes de los referidos gastos, disponiéndose por el Pre
sidente el abono cie los que vayan efectuándose.
4•a Por el Habilitado de la Comandancia de Marina
de Sevilla, y como Vocal de la .Comisión, se rendirá se
mestralmente cuenta ¿t'e los gastos efectuados, justificada
con las actas de que se ha hecho mención y las facturas
correspondientes. Esta cuenta, con la conformidad del
Presidente de la Comisión, será remitida por éste al Mi
nisterio de Marina, para su examen y aprobación; y
5.a Los concursos, convenios y demás contratos que
para la ejecución de las obras y adquisiciones hayan de
efectuarse, se llevarán a cabo, previo el acuerdo dc
Comisión, por el Presidente y Vocal Habilitado, sin per
juicio de „someter al conocimiento del Ministro de Ma
rina los proyectos de obras y construccciones.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios gual-de a V. E. muchos años.—Madrid.
1() de febrero de 1927.




Dirección General de Pesca
Industrias de mar.
Excmo. Sr.. Vista la instancia elevada por I). jose
Márquez Correa, vecino de Ayamonte, quien, corno ore
rente de la Sociedad mercantil regular y colectiva "Váz
quez, Márquez, Mega y Compañía", concesionaria del
usufructo de la almadraba ¿ienominada Nuestra Señora de
la Cinta, solicita se autoricen las modificaciones hechas en
la referida Sociedad, que ha de girar bajo la Razón social
"Vázquez. Márquez y Compañía'', y que en lo sucesivo
se considere a esta última como concesionaria de la nom
bracia almadraba.
Resultando que adjudicada definitivamente la concesión
de la explotación de la almadraba denominaó'a Nuestrc
Señffi.a de la Cinta, emplazada en aguas de la provincia
marítima de Huelva, a favor de D. Gumersincio Mega
González, fué trasferida dicha concesión, por escritura
pública otorgada en Huelva el día 3 de septiembre
de 1.923 ante el notario de esta ciuciad D. Juan Cádiz Se
rrano, a la Sociedac'; mercantil regular colectiva "Váz
quez, Márquez, Mega y Compañía", domiciliada en Aya
monte, incluyendo en dicha trasferencia la fianza defini
tiva v necesaria que, para respond'er del cumplimiento del
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De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—MacVrid,
19 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Presidente de la junta Superior de la Armada.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del Arsenal
de Cartagena.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. General jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. General Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
o
Excmo. Sr.: Como resultaCL'o del expediente de mutta
incoado por consecuencia de la comunicación núm. 2.009,
de 18 de agosto último, dirigida por el Vocal Comisario
de la Comisión Inspectora c¿el Arsenal de Cartagena, en la
que daba cuenta de no haber sido entregado el contratorpe
dero Churruca el 14 de dicho mes, a que venía obligada
la Sociedad Española de Construcción Naval, Su Majes••
tad el Rey (q. D. g.), después de oír los informes emiti
cios en dicho expediente, y de conformidad con lo pro
puesto por la junta Superior cie la Armada, se ha dig
nado disponer que, resuelto favorablemente por Real or
den de esta fecha el expediente sobre prórroga para la
entrega del referkio buque, no procede la imposición de
la multa por la demora en la entrega del mismo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
19 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Presidente de la junta Superior de la Armada.
Sr. Asesor General de este M;inisterio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del Arsenal
de Cartagena.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente de multa
incoado por consecuencia del parte dado en 16 de noviem
bre último por el Comisario Vocal de la Comisión Inspec
tora del Arsenal de La Carraca, relativo a la no entrega .
de 1.260 granadas de gran capacidad para cañón de 152,4
milímetros Vickers, con carga explosiva y espoleta ce
culote Bofors, contratadas con la Sociedad Española de
Construcción Naval por Real orden de 4 de enero de 1926
(D. O. núm. To), S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerc:io
con los informes emitidos en dicho expediente y lo pro
puesto por la Junta Superior de la Armada, se ha dig
nado imponer a la citada Sociedad la multa a que se re
fiere el art. 21. del contrato de 22 de diciembre de 1925,
por no estimar los descargos alegados por la repeticia So
ciedad.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma¿i'rid,
19 de febrero de 1927.
CORNEJO.
,1•11•1.01.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Presidente ¿l'e la Comisión Inspectora del Arsenai
de La Carraca.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
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contrato, fué depositada por el concesionario en la CajaGeneral de Depósitos el (lía i i de octubre de 1922, con
sistente en nueve títulos de Deuda amortizable al cuatro
por ciento, importantes ciento treinta mil quinientas pe
setas nominales, según resguardo expec-ddo por la propiaCaja General de Depósitos en dicha fecha con el núme
ro 252,920 de entrada y 100.057 de registro (torno VII).Resultando que. según consta en la escritura social de la
Sociedad "Vázquez, Márquez, Mega y Compañía", éstaesaba constituida por los socios D. Manuel Vázquez Ba
rroso, D. Joaquín Márquez Cruz. D. José -Márquez Co
rrea, D. Antonio Vázquez Gómez y D. Gumersindo MegaGonzález.
Que por el fallecimiento de este último. ocurrido en
Ayamonte el día 21 de enero del ario 1925, sus únicos y
legítimos herederos, c't'oña María González Flórez, como
madre, y doña Josefa Rodríguez Rosa, corno viuda. han
cedido, mediante escritura pública otorgada el día i.°
de junio del pasado año ante el notario de Ayamonte
D. Pedro Jesús Voz Mecliano, cuantos derechos co--
rresponc.dan al D. Gumersindo Mega en la expresada Sb•
ciedad, con inclusión de los relativos a la concesión de la
almadraba Nuestra Señora de la Cinta y de la fianza que,
en garantía del cumplimiento del contrato, fué (»Lepositacla
en la Caja General de Depósitos, a los cuatro socios res
tantes, quienes en la propia escritura acuerdan cambia
el título de la Razón social "Vázquez, Márquez, M:ega y
Compañía" por el de "Vázquez, Márquez y Compañía".
Considerando que D. José Márquez Correa tiene acre
dita¿ia su personalidad como gerente de la Sociedad "Váz
quez, Márquez, Mega y Compañia" y de la regular colec
tiva denominada "Vázquez, Márquez y Compañía" ; que
ningún fundamento legal se opone a la concesión de de
rechos hecha por los herederos de D. Gumersinció Mega
ni a la modificación introducida en la escritura social,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto puf_
la Dirección General ¿e Pesca y lo informado por la Ase
soría General de este Ministerio, ha tenido a bien resolver
que, con todos los derechos y deberes que correspondían
a la Socieda(-1 "Vázquez, Márquez, Mega y Compañía",
se considere en lo sucesivo como concesionaria de la ex
plotación c-ie la almadraba denominada Nuestra Señora de
la Cinta a la regular colectiva que gira bajo la Razón social
"Vázquez, Márquez y Compañía", a cuyo nombre debe
rá figurar la fianza definitiva que para responder del cum
plimiento del contrato depositó el concesionario en la Caja
General ce Depósitos, Tesorería Central.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.- --
Madrid, 15 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
--o
Circulares y disposiciones
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
• Personal.
En resolución a expediente tramitado a instancia del
alumno e Náutica D. Enrique Orensanz Moreno, que
solicita validez a doscientos diez días de navegación cc
gran cabotaje por pérdida del Diario cie navegación, ven
go en acceder a lo solicitado, visto el testimónio por pér
dida del mismo y certificado cie sus navegaciones, conce -
diendo validez a los referidos días 4e mar y eximiéndole
de la presentación del Diario de navegación, debien6'o el
Tribunal revisor hacerle cuantas preguntas estimk con
veniente para cerciorarse de que llevaba bien los Diarios.
Lo que comunico a V. S. a los fines consiguientes.--
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 16 de febrero de 1927.
El DirectorGeneral de Navegación,
José Nknez.
Sr. Comandante de _larina de Bilbao.
Sr. Presidente de la junta (Ve exámenes para Capita.
nes y Pilotos.
Navegación.
Circular.—Vista la Real orden del Ministerio de la
Guerra, fecha 3 6'el actual. interesando el cambio de hora
en la salida de Cádiz del vapor correo para Larache, con
objeto de evitar el consiguiente perjuicio al personal del
Ejército que, llegando a Cádiz en el tren correo de esta
Corte a_ las veinte quince, se ve obligado durante unos
días a esperar al siguiente barco, esta Dirección general
ha acordado acceder a la modificación que se pretende,
disponiendo que el vapor correo para Larache salga del
puerto ¿ie Cádiz a las veintiuna horas en vez de las vein
te como lo verifica actualmente.
Lo que se publica en la Gaceta de Madrid y en el Diario
Oficial para conocimiento del IVIinistério de la Guerra,
representación de la Compañía Trasmediterránea y pú
blico en general.—Dios guarcise a V. S. muchos años.—
de febrero de 1927.
El DirectorGeneral de Navegación,
José Núñez.
Sr. Director local de Navegación de Cádiz.
Sr. Gerente de la Compañía Trasmediterránea.
Señores...
Ci/rcidar.—En ,Real orden comunicada (Lel Ministerio
de Estado, fecha 27 de enero último, se °ice a este de
Marina lo que sigue:
"Excmo. Sr.: La Legación de Grecia en esta Corte,
en nota núm. 185 del 20 del actual, dice a este Míniste
rio que el Gobierno helénico ha decididto aplazar para
una fecha posterior la vigencia de la disposición reser
vando el cabotaje al pabellón nacional."
Lo que se publica como consecuencia de la circular d,.
este Centro directivo fecha 27 (D. O. núm. 32).
Madrid, 9 de febrero de 1927.
El Director General de Navegación,
José Núñez. -
Sres. Directores locales de Navegación.
Sres. Presidentes de las Asociaciones de navieros es
pañoles.
Señores...
Cirucular—En cumplimiento - cie lo dispuesto en la
Real orden de 27 de junio de 1924 (D. O. núm. 153). se
publican los •nombres y circunstancias de los inidividuos
que a continuación se expresan, desertores de barcos
mercantes españoles en el puerto -¿t'e Nueva York.
Mafirid, 1" 1. de febrero de 1927.
El Director General de Navegación,
José Núñez.
Sres. Directores lncales de Navegación.
NOMBRES






































;losé M. Rico López
Olezario Castrillón Fernández
tiosé M. Lijo Sampedro
Antonio Juan Landia Expósito.. • • • •
Jerónimo Foruria Esperanza





















Manuel Paz RodríguezNicolás Martínez Gil
Judo de la _Torre Segovia















































































































































































































































DIRECCION GENERAL DE PESCA
Padecido error de copia en el anuncio señalando el día
y la hora en que ha c.ie celebrarse la subasta de la alma
draba denominada Torre Carda, publicado en el Di.k





Publicado en la Gaceta de Madrid núm. 34, correspon
'diente al día 3 del mes actual, el anuncio, pliego de con
diciones y modelo cite proposición para la primera subasta
de la almadraba denominada Torre Gareío, se hace pú
blico, por medio de este anuncio, que dicho acto tendn'i
lugar en la Dirección General de Pesca, sita en Madrid,
calle de Alcalá, núm. 31, piso tercero, el día 5 c¿e mayo
próximo, a las doce horas.
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Asimismo se pone en conocimiento de las personas in ,teresadas en la licitación de este pesquero que el plazo
para la admisión de pliegos en las Direcciones locales tac
Pesca de las provincias marítimas de la Península, Cet--
ta y nelilla y en el Registro General de la Dirección
Gene.-al de Pesca, termina el día. 30 del venidero mes de
abril, a las doce de la mañana, así como que se señalar,las horas de diez a doce de la mañana de los dias hábil.es
para la entrega de dichos pliegos de proposición.
En las Direcciones locales de Pesca c.,:e las provinciasmarítimas de las islas Baleares v Canarias terminará la
admisión tle pliegos a las doce de la mañana del día 2(1
del referido mes de abril, señalándose las horas de di(-
a doce de los días hábiles para la entrega de los mismos




Don Rafael García Morales, Alférez de Navío (E. R. A.),
J uez instructor de la Comandancia de Marina de Huelva;
Hago saben: Que en el expediente instruido con motivo
de la pérdida de la cédula de inscripción marítima del
inscripto cie este Trozo José Domínguez Garrido, ha re
caído Superior resolución en el sentid de haberse acrecii
tado debidamente la pérdida del citado documento ; por
lo que queda anulado y sin ningún valor por extendérsele
duplicado del mismo, incurriendo en responsabilidad aque
lla persona que hiciere uso de dicho documento. Lo que
se hace- público con arreglo a lo preceptuado en la re
gla 4.a de la Real orden de 15 de junio de 1918.
Dado en Huelva a los cinco días de febrero de mil no
vecientos veintisiete.—El Juez instructor. Rafael García.
o
Don Rafael Ibáñez Yanguas, Capitán de ..,'orbeta del
Cuerpo General (le la Armada y Juez instructor de
la Comandancia de Marina de Cádiz,
Hago saber : Que habiéndose extraviado el pase a al
reserva de Juan J. Rey García, declara nulo el citado
documento.
Cádiz, a 7 de febrero de 1927. El Juez instructor.
Rafael Ibáñez.
o
Don Luis Martí Valdivielso-Morquecho, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia de Marina de Ceuta y del expediente que por
pérdida de documentos se instruyó al inscripto, folio 39
de 1911, del Trozo de Cararniñal-Villagarcía (Coruña)
Antonio Regados Abal,
Hago saber : Que habiendo resultado acreditada la
pérdida del pase de su situación militar y libreta de ins
cripción marítima de dicho inscripto, por el presente se
declaran nulos y sin valor alguno aquellos documentos,
incurriendo en responsabilidad la persona que hiciere uso
indebid de los mismos.
Dado en Ceuta a los ocho días d'el mes de febrero de
de mil novecientos veintisiete.—El Juz instructor, Luis
Martí.
Don Antonio Breijo r'‘za, Alférez de Navío (E. R. A.).
Juez instructor del expediente instruido para averiguar
el extravío de la cartilla naval del inscripto d'e este
Trozo Dionisio Mugarza Abarca, folio 52 del reempin
zo de 1917,
Hago saber : Que por decreto del Excmo. Sr. Capitán
General del Departamento del Ferrol, fecha 29 de enero
último, recaído en dicho xpediente, se declara justificado
el extravío de dicho documento, quedando, por lo tanto,
nulo y sin valor algun.
Lequeitio, 9 de febrero de 1927.—El Juez instructor,
Antonio Breijo.
o
Don Ra fel Soto Reguera, Comandante de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente instruido al ins
cripto de este Trozo Cleofás Ber:uezo Carmona, por
folio 108 de 1902, por haber extraviado su libreta de
inscripción marítima,
Por el prestnte hago saber Que habiendo sido aprobado por la Superior Autoridad jurisdiccional de este
Departamento el extravío de dicha libreta, que le fué ex
pedida por el Ayudante de Marina de Garrucha en 6 de
junio de 1902, queda nula y sin efecto alguno la referida
libreta, incurriendo en la responsabilidad consiguiente la
persona que la hallare y no hieciere entrega de ella a las
autoridades.
Garrucha, 9 de febrero de 1927. El Juez instructor,
Rafael Soto.
Don Gregorio Granados y Gómez Busto, Comandante
(-"¿e Infantería de Marina, Ayudante de la Comandancia
de IVrarina de Valencia y juez instructor del expediente
de pérdida de la cartilla naval del inscripto de este
Trozo, folio 205 de 1921, Amadeo Roig Milara,
Hago saber, Que por decreto auditoriado de la Auto
ridad jurisdiccional del Departamento de Cartagena de 4
de febrero del corriente, se declaró justificado el extravío
de dicho documento,quedando, por lo tanto, nulo y sin
ningún valor.
Valencia, 9 de febrero de 1927.—E1 juez instructor,
Gregorio Granados.
o
Resultando acreditado en el expediente que al efecto
se instvuyó al extravío de la cartilla naval correspon
diente a Bernardo Pérez Goicoechea, del Trozo de Bil
bao, por decteto auditoriado de la autoridad jurisdiccio
nal de este Departamento se dispone se expida a di
cho individuo el oportuno testimonia, quedando nulo y
sin ningún valor el referido decumento, incurriendo en
responsabilidad la persona que hiciere uso del mismo.
Portugalete, 10 de febrero de 1927.—El Juez instruc
tor Alfonso Ilenéndez.
o
Don Andrés Izco Pérez, Alférez de Navío (E. R. A.),
Juez instructor de la Comandancia de Marina de Se
villa,
Hago saber : Que habiéndosele extraviado la cartilla
naval al individuo Antonio Ortega Andújar, folio 3.°, del
reemplazo de 1924, del Trozo de Sevilla, en providencia
recaída en el expediente que acredita dicho extravio, se
declara nulo y sin valor alguno el documento extraviadc.
incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea y
no haga entrega de él en esta Comandancia de Marina.
Sevilla, 15 de febrero de 1927. El Juez instructor,
Andrés Izco.
Don Andrés Izco Pérez, Alférez de Navío (E. R A.),
Juez instructor de la Comandancia de Marina de Se
villa,
Hago saber : Que habiéndosele extraviado la cartilla na
val al individuo Alonso Mfirtínez Córdoba, folio 70, deí
reemplazo de 1922, del Trozo de Sevilla, en providencia
recaída en el expediente que acredita dicho extravío, se
declara nula y sin valor alguno el documento extraviado,
incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea y
no haga entrega de él en esta Comandancia de Marina.
Sevilla, 15 de febrero de 1927.—E1 Juez instructor,
Andrés 12c0•
